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１
９
５
０
　
松
岡
孝
児
訳
「
一
九
六
〇
年
の
世
界
」
（
白
水
社
）
　
〔
文
庫
タ
セ
ジ
ュ
〕
二
三
　
本
書
の
焦
点
は
生
産
力
の
発
展
に
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
産
業
革
命
以
来
の
中
心
的
事
実
と
し
て
何
人
も
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
は
生
産
力
の
偉
大
な
発
展
で
あ
る
。
著
者
フ
ー
フ
ス
チ
エ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
生
産
力
は
技
術
的
革
新
を
通
じ
て
上
昇
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
今
世
紀
に
人
つ
て
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
の
経
済
的
進
歩
は
目
ざ
ま
し
い
も
　
　
　
ｈ
ｋ
　
Ｃ
Ｉ
Ｖ
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Ｌ
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Ｄ
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１
９
６
０
の
が
あ
り
、
更
に
近
い
将
来
に
お
け
る
一
層
顕
著
な
生
産
力
の
増
進
も
予
測
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
衣
食
住
に
必
要
な
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
は
今
迄
よ
り
も
遙
に
小
な
る
人
数
と
労
働
時
間
と
を
以
て
し
て
も
十
分
生
産
可
能
と
な
る
。
と
同
時
に
わ
れ
わ
れ
の
生
活
内
容
は
と
れ
迄
と
く
ら
べ
て
遙
か
に
そ
の
豊
富
さ
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
は
い
う
「
生
産
現
象
に
及
ぼ
す
技
術
的
進
歩
の
本
質
的
な
結
果
が
、
労
働
の
『
生
産
力
』
（
ｌ
ａ
　
ｐ
ｒ
ｏ
ｄ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉ
ｖ
ｉ
ｔ
ｅ
'
）
”
　
　
Ｓ
　
％
か
え
れ
ば
一
時
間
当
り
労
働
で
求
め
ら
れ
る
生
産
量
、
更
に
換
言
す
れ
ば
、
『
生
産
速
度
』
（
ｌ
ａ
Ｖ
ｉ
ｔ
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
　
ｄ
ｅ
　
ｐ
ｒ
ｏ
ｄ
ｕ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
"
）
を
増
加
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
い
え
ば
、
生
産
力
の
増
加
こ
そ
は
一
人
当
り
生
産
を
高
め
、
ひ
い
て
は
大
衆
の
生
活
水
車
を
高
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
生
産
力
は
か
く
し
て
現
代
経
済
発
展
の
『
主
動
的
変
数
』
（
ｌ
ａ
　
ｖ
ａ
ｒ
ｉ
ａ
ｂ
ｌ
ｅ
　
m
o
ｔ
-
ｒ
ｉ
ｃ
ｅ
"
）
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」
と
　
「
八
頁
、
以
下
引
用
頁
は
原
書
頁
を
示
す
」
。
従
っ
て
生
産
力
の
増
進
が
直
接
生
活
水
準
の
上
昇
と
生
産
型
式
の
発
展
を
招
来
す
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
す
べ
て
の
人
々
は
経
済
的
進
歩
に
つ
い
て
互
に
論
議
を
闘
か
わ
し
な
が
ら
、
こ
の
進
歩
に
っ
い
て
は
各
人
各
様
の
見
方
乃
至
は
考
え
方
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
誰
一
人
こ
の
進
歩
に
定
義
を
与
え
よ
う
と
は
し
な
い
し
、
ま
し
て
や
と
れ
を
計
算
し
よ
う
な
ど
ど
は
考
え
て
い
な
い
。
ラ
ー
フ
ス
チ
エ
は
こ
こ
で
経
済
進
歩
の
　
ｑ
ｕ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ
　
ａ
ｎ
ａ
-
ｌ
ｙ
ｓ
ｉ
ｓ
に
乗
出
し
、
経
済
進
歩
を
計
算
し
て
、
世
界
の
現
状
に
関
し
明
瞭
な
特
別
の
性
格
を
も
っ
い
く
つ
か
の
傾
向
を
明
か
に
し
よ
う
と
努
め
163
る
の
で
あ
る
。
彼
は
「
こ
れ
ら
の
諸
傾
向
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
『
一
九
六
〇
年
の
世
界
』
を
予
測
で
き
る
」
（
七
頁
）
と
い
う
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
ゝ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
経
済
学
が
叙
述
の
対
象
と
す
る
も
の
は
、
如
何
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
如
何
に
あ
る
か
、
如
何
に
あ
つ
た
か
、
如
何
に
あ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経
済
学
は
過
去
の
経
済
発
展
を
研
究
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
将
来
の
発
展
の
回
ｏ
Ｆ
呂
｛
ｔ
ｙ
を
演
繹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
経
済
学
は
未
だ
仮
定
の
域
を
脱
し
え
ず
、
経
済
学
者
が
経
済
の
目
的
｜
過
去
、
現
在
、
未
来
に
わ
た
る
生
活
水
準
の
量
的
に
正
確
な
認
識
を
も
ち
、
生
活
水
準
を
改
善
す
る
こ
と
｜
を
発
見
し
た
の
は
、
僅
々
数
年
来
の
こ
と
に
し
か
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
経
済
学
は
新
し
い
世
界
が
進
ん
で
ゆ
く
均
衡
を
決
定
で
き
る
程
十
分
に
構
成
さ
れ
る
域
に
達
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
（
一
一
四
－
一
一
六
頁
）
。
経
済
学
の
限
界
を
認
識
し
つ
ゝ
、
　
一
九
六
〇
年
の
世
界
の
予
測
と
い
う
問
題
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
し
な
が
ら
、
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
は
一
八
三
〇
－
一
九
六
〇
年
間
に
わ
た
る
「
世
界
の
経
済
的
社
会
的
発
展
」
の
一
般
的
な
方
向
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
研
究
を
通
じ
て
各
所
で
示
さ
れ
る
点
は
、
技
術
的
進
歩
が
世
界
的
に
均
衡
化
へ
の
途
を
歩
み
な
が
ら
も
、
今
日
あ
ら
ゆ
る
国
々
で
同
一
程
度
に
発
展
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
現
実
で
は
資
本
と
か
労
働
の
生
産
性
の
差
異
、
生
活
水
準
と
生
産
水
準
の
ギ
ヤ
ッ
プ
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
と
れ
ら
の
不
一
致
を
説
明
す
る
も
の
こ
そ
一
九
六
〇
年
の
世
界
を
結
論
的
に
予
測
さ
せ
る
手
掛
り
と
な
る
と
こ
ろ
の
彼
の
コ
ー
リ
ン
・
ク
ラ
ー
ク
的
な
産
業
構
造
論
で
あ
る
。
思
う
に
経
済
進
歩
の
条
件
は
種
々
な
る
角
度
か
ら
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
的
な
企
業
者
概
念
を
中
心
と
す
る
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
の
採
用
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
ハ
ロ
ッ
ド
的
な
経
済
成
長
の
理
論
や
、
コ
ー
リ
ン
・
ク
ラ
ー
ク
的
な
経
済
進
歩
の
構
造
理
論
も
も
と
よ
り
注
目
に
値
す
る
。
フ
ー
フ
ス
チ
エ
は
こ
れ
ら
先
進
諸
家
の
彫
琢
し
た
偉
業
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
、
一
九
世
紀
末
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
の
影
響
下
に
出
発
し
た
パ
リ
大
学
の
流
派
の
中
に
あ
つ
て
、
実
証
的
研
究
の
分
野
に
頭
角
を
現
わ
し
て
い
る
点
は
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
そ
そ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
勿
論
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
手
法
が
歴
史
的
な
経
済
の
見
方
を
重
視
し
て
い
る
如
く
、
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
に
あ
つ
て
も
こ
の
点
で
は
伝
統
の
根
強
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
な
い
で
も
な
い
が
、
戦
後
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
経
済
の
困
難
な
現
実
の
中
に
あ
つ
て
、
楽
観
、
悲
観
両
論
者
に
そ
れ
ふ
＼
機
に
応
じ
て
解
答
を
与
え
た
こ
と
は
、
他
山
の
石
、
わ
れ
／
ヽ
ヽ
、
と
し
て
も
大
い
に
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。
即
ち
世
界
的
な
尺
度
か
ら
フ
ラ
ン
ス
経
済
を
み
る
と
「
今
日
、
フ
ラ
ン
ス
は
最
早
首
位
の
部
に
は
人
つ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
は
そ
の
古
い
知
性
的
国
民
と
し
て
の
地
位
を
維
持
す
る
た
め
だ
け
で
も
、
労
働
と
貯
蓄
と
に
一
大
努
力
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
八
頁
）
。
し
か
し
合
衆
国
の
偉
大
な
経
済
進
歩
の
姿
を
み
る
と
、
産
業
革
命
が
終
り
を
と
げ
た
と
見
164 ―一一
る
よ
り
は
、
新
た
な
出
発
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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本
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１
９
６
０
　
こ
ゝ
で
は
説
明
の
便
宜
上
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
の
順
序
に
従
つ
て
先
ず
事
後
的
な
指
標
を
と
ら
え
、
次
い
で
逆
に
こ
の
様
な
発
展
を
可
能
な
ら
し
め
た
原
因
と
し
て
技
術
的
革
新
の
事
実
を
生
産
面
で
と
ら
え
、
こ
れ
が
時
間
の
経
過
と
共
に
い
か
な
る
経
済
進
歩
を
現
象
し
た
か
を
み
よ
う
。
生
活
水
準
と
生
活
型
式
　
生
活
水
準
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
経
済
学
者
の
夢
は
そ
の
論
理
の
中
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１
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Ｂ
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ｌ
ｉ
ｏ
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ｒ
ａ
ｐ
ｈ
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ｅ
ｐ
ｐ
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１
１
７
-
１
１
８
.
　
　
な
お
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
の
全
体
に
わ
た
る
骨
組
を
図
示
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
一一165
に
「
国
民
所
得
」
Ｃ
ｌ
ｅ
　
ｒ
ｅ
ｖ
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ｎ
ｕ
　
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
"
）
に
つ
い
て
の
図
ａ
と
計
算
と
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
一
つ
の
科
学
を
う
ち
立
て
た
。
こ
れ
に
よ
つ
て
経
済
学
は
経
済
的
社
会
的
認
識
の
た
め
の
主
要
な
よ
リ
所
を
え
た
わ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
計
算
な
し
に
は
厳
密
な
認
識
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
つ
と
も
生
活
水
準
な
る
ｉ
ｄ
ｅ
ａ
は
ｒ
一
応
消
費
の
数
量
で
説
明
さ
れ
て
い
る
所
得
の
概
念
に
く
ら
べ
て
、
よ
り
複
雑
な
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
生
活
水
準
と
い
う
言
葉
に
は
、
事
実
上
、
労
働
時
間
・
職
業
の
快
不
快
、
そ
れ
に
保
健
衛
生
と
い
う
如
き
貨
幣
で
は
表
示
で
を
な
い
諸
要
素
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
お
れ
わ
れ
が
純
粋
に
客
観
的
な
方
法
で
研
究
し
た
い
と
思
う
こ
と
は
、
人
間
生
活
の
「
物
質
的
」
諸
条
件
に
関
す
る
い
ろ
く
な
要
素
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ー
ラ
ス
チ
コ
は
こ
れ
ら
の
諸
要
素
を
二
つ
に
分
類
す
る
。
「
生
活
型
式
」
（
ｉ
ｅ
　
ｇ
ｅ
ｎ
ｒ
ｅ
ｄ
ｅ
　
ｖ
ｉ
ｅ
"
）
と
「
生
活
水
準
」
（
ｌ
ｅ
　
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ａ
ｕ
ｄ
ｕ
　
ｖ
ｉ
ｅ
"
）
こ
れ
で
あ
る
。
前
者
の
中
に
は
貨
幣
で
は
計
算
で
き
な
い
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
含
ま
し
め
る
Ｉ
Ｉ
Ｉ
た
ゞ
し
生
産
力
の
増
進
、
労
働
効
率
の
増
加
か
ら
結
果
す
る
就
学
率
の
上
昇
、
労
働
時
間
の
短
縮
な
ど
か
ら
間
接
的
に
計
算
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
生
活
水
準
は
貨
幣
で
評
価
す
る
こ
と
の
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
財
貨
と
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
つ
い
て
の
消
費
を
集
め
た
も
の
で
、
所
得
と
か
実
質
賃
金
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
さ
て
産
業
革
命
の
中
心
的
事
実
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
目
に
映
る
技
術
的
進
歩
の
経
済
に
及
ぼ
す
最
初
の
効
果
は
次
の
点
で
あ
る
。
即
ち
「
一
九
三
〇
－
三
八
年
間
の
総
平
均
生
活
水
準
は
、
一
八
〇
〇
―
一
八
三
一
年
期
問
の
そ
れ
に
比
較
し
て
、
一
対
六
乃
至
は
一
対
一
〇
の
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
大
き
な
消
費
平
均
の
増
加
は
労
働
時
間
の
顕
著
な
減
退
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
現
わ
れ
て
い
る
」
（
一
一
一
一
二
頁
）
。
と
こ
ろ
で
一
八
五
〇
年
以
来
、
特
に
一
九
二
〇
年
以
後
、
労
働
時
間
は
次
の
二
つ
の
形
で
短
縮
さ
れ
て
き
た
。
第
一
は
成
年
老
の
年
労
働
時
間
の
短
縮
に
よ
る
も
の
、
第
二
に
は
修
学
年
令
の
延
長
に
基
づ
く
短
縮
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
を
一
週
当
り
平
均
実
役
労
働
時
間
に
飜
訳
し
て
示
す
と
次
の
如
く
で
あ
る
（
全
工
業
）
（
一
七
頁
）
。
次
に
就
学
率
の
上
昇
に
つ
166 －一一
き
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
の
例
を
み
る
と
（
一
八
六
六
－
七
〇
年
か
ら
一
九
三
九
年
迄
）
修
学
年
令
者
数
は
一
、
四
倍
を
示
し
て
い
る
の
に
、
同
期
間
に
お
け
る
高
等
学
校
卒
業
者
は
九
倍
、
大
学
在
学
期
間
に
あ
る
学
生
数
は
五
、
五
倍
を
示
し
て
い
る
。
技
術
的
革
新
と
産
業
構
造
の
変
遷
　
産
業
革
命
は
各
国
の
産
業
構
造
を
全
面
的
に
ひ
つ
く
り
か
え
し
て
し
ま
つ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
コ
ー
リ
ン
・
ク
ラ
ー
ク
が
有
業
人
ロ
分
布
の
変
化
表
の
中
で
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
農
業
労
働
は
一
八
〇
〇
年
頃
迄
に
は
一
般
に
人
口
の
八
五
－
九
〇
％
を
占
め
て
い
た
が
各
国
産
業
の
発
展
に
伴
い
、
一
八
－
一
一
五
％
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
く
な
つ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
発
展
は
単
に
農
村
か
ら
都
市
へ
の
人
口
移
動
と
い
う
だ
け
の
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
。
ク
ラ
ー
ク
の
指
摘
す
る
如
く
、
よ
り
高
次
の
産
業
は
そ
れ
だ
け
生
産
力
が
高
い
故
、
第
二
次
、
第
三
次
産
業
へ
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
説
く
の
は
正
し
い
が
、
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
に
よ
れ
ば
更
に
技
術
的
革
新
は
労
働
者
の
肉
体
的
疲
労
を
減
ず
る
傾
向
が
あ
り
、
組
織
化
さ
れ
た
労
働
者
の
生
産
能
率
が
一
般
に
高
く
な
る
と
、
生
産
過
程
に
お
け
る
彼
等
の
地
位
も
高
く
な
る
か
ら
、
労
働
者
は
漸
次
奴
隷
的
労
働
経
済
か
ら
開
放
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
実
際
明
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
技
術
的
進
歩
め
基
本
的
作
用
が
農
民
を
自
由
職
業
や
商
業
へ
移
動
さ
せ
る
以
上
に
は
工
場
へ
移
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
第
二
次
産
業
は
そ
の
最
高
限
度
に
達
し
て
頭
打
ち
状
態
と
な
り
、
次
い
で
減
退
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
第
三
次
産
業
の
サ
ー
ヅ
イ
ス
に
は
飽
和
点
が
な
く
寧
ろ
飽
く
こ
と
な
く
欲
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
は
「
人
間
は
農
業
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
同
様
に
工
業
労
働
か
ら
も
解
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
（
二
八
頁
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
く
る
直
接
の
結
果
は
、
貨
幣
価
値
及
び
物
価
に
お
け
る
根
本
的
変
動
で
あ
る
が
、
例
え
ば
小
売
物
価
と
卸
売
物
価
と
の
間
の
偏
差
が
漸
次
に
し
か
も
連
続
し
て
増
大
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
か
く
て
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
に
よ
れ
ば
、
第
一
次
産
業
か
ら
第
二
次
、
第
三
次
産
業
へ
の
移
動
は
技
術
の
進
歩
に
関
す
る
尺
度
で
あ
る
と
共
に
技
術
的
革
新
の
結
果
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
以
上
が
生
活
型
式
の
発
展
に
関
す
る
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
の
叙
述
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
次
に
生
活
水
準
の
発
展
を
実
質
賃
金
と
一
人
当
り
実
質
国
民
所
得
を
手
掛
り
と
し
て
眺
め
て
み
ょ
う
。
こ
の
間
に
わ
れ
わ
れ
は
技
術
進
歩
か
ら
与
え
ら
れ
る
総
利
益
が
生
活
型
式
の
発
展
と
生
活
水
準
の
上
昇
へ
い
か
な
る
割
合
で
ふ
り
あ
て
ら
れ
て
い
る
か
を
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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第
三
次
産
業
Ｃ
Ｔ
ｅ
ｒ
ｔ
ｉ
ａ
ｒ
ｙ
　
Ｉ
ｎ
ｄ
Ｓ
喋
ｙ
）
…
商
業
、
運
輸
業
、
サ
ー
　
　
　
ヴ
ィ
ス
業
そ
の
他
の
経
済
活
動
　
　
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
で
は
こ
れ
が
そ
れ
ふ
＼
'
　
Ａ
ｃ
ｔ
ｉ
ｖ
ｉ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｐ
ｒ
ｉ
ｍ
ａ
ｉ
ｒ
ｅ
ｓ
;
　
　
Ａ
ｃ
ｔ
ｉ
ｖ
ｉ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｓ
ｅ
ｃ
ｏ
ｎ
ｄ
ａ
ｉ
ｒ
ｅ
ｓ
：
　
Ａ
ｃ
ｔ
ｉ
ｖ
ｉ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｔ
ｅ
ｒ
ｔ
ｉ
ａ
ｉ
ｒ
ｅ
ｓ
と
し
て
あ
ら
　
　
わ
さ
れ
て
い
る
。
生
活
水
準
の
発
展
　
過
去
百
年
間
に
お
け
る
生
活
水
準
の
上
昇
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
演
繹
す
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
消
費
の
増
加
が
先
ず
第
一
に
食
料
品
に
起
り
、
次
い
で
第
二
次
工
業
品
や
第
三
次
財
貨
並
に
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
平
均
的
消
費
を
著
し
く
増
大
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
立
経
済
研
究
所
ｃ
　
ｉ
Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
　
Ｊ
ｔ
Ｊ
ｕ
ｒ
ｅ
ａ
ｕ
ｏ
ｆ
　
Ｆ
ｃ
ｏ
ｎ
ｏ
ｉ
ｍ
ｃ
　
　
Ｒ
ｅ
ｓ
ｅ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
"
）
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
三
年
の
物
価
で
評
価
さ
れ
た
合
衆
国
に
お
け
る
一
年
一
人
当
り
財
貨
（
除
サ
ー
ヴ
ィ
ヱ
）
の
総
消
費
量
の
長
期
的
発
展
を
み
る
と
、
こ
の
消
費
は
一
八
七
九
年
頃
は
ハ
○
弗
台
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
中
五
〇
％
（
四
〇
弗
）
は
食
料
品
、
五
〇
％
（
四
〇
弗
）
は
加
工
品
に
使
わ
れ
て
い
た
。
一
九
三
九
年
頃
に
は
、
こ
の
消
費
は
二
三
〇
弗
に
増
加
し
た
が
、
そ
の
中
三
九
％
（
九
〇
弗
）
は
食
料
品
、
六
一
％
（
一
四
〇
弗
）
は
そ
の
他
の
財
貨
に
費
や
さ
れ
て
い
た
（
四
四
頁
）
。
　
い
ま
小
麦
の
キ
ロ
数
に
よ
る
実
質
時
間
給
（
卸
売
価
格
で
デ
フ
レ
ー
ト
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
賃
金
は
一
七
五
〇
年
頃
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
都
市
の
指
物
師
や
大
工
の
よ
う
な
労
働
者
に
対
し
て
は
小
変
」
、
一
キ
ロ
で
あ
つ
た
。
こ
の
賃
金
は
一
八
世
紀
全
休
を
通
じ
て
低
落
傾
向
で
は
あ
っ
た
が
、
大
体
安
定
し
て
い
た
。
こ
の
種
労
働
者
の
平
均
時
間
給
は
、
一
九
三
六
｜
四
五
年
の
一
〇
年
間
に
ア
メ
リ
カ
で
小
麦
二
〇
キ
ロ
を
こ
え
て
い
た
が
、
最
低
限
度
の
改
善
は
一
か
ら
一
八
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
割
合
は
技
術
進
歩
に
よ
る
増
加
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
既
に
合
衆
国
で
実
証
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
国
々
に
よ
る
多
少
の
時
間
的
遅
遠
を
考
慮
し
て
も
、
世
界
の
将
来
に
つ
い
て
大
体
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
一
対
一
八
と
い
う
比
率
は
労
働
時
間
一
定
と
し
た
場
合
の
生
活
水
車
改
善
の
割
合
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
既
述
の
如
く
、
技
術
的
革
新
の
一
部
分
が
労
働
時
問
の
短
縮
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
よ
り
も
低
い
割
合
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
小
麦
の
キ
ロ
数
に
よ
る
実
質
的
日
給
（
卸
売
価
格
で
デ
フ
レ
ー
ト
）
で
み
る
と
、
合
衆
国
で
は
一
七
五
〇
年
頃
の
一
三
か
ら
一
九
四
五
年
頃
の
一
六
〇
に
、
即
ち
二
対
一
二
の
増
加
率
で
あ
る
。
な
お
修
学
率
の
上
昇
に
よ
る
一
人
当
り
平
均
労
働
年
数
を
約
一
五
％
減
ず
る
と
、
こ
れ
は
一
〇
倍
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
も
し
労
働
時
間
が
前
と
同
じ
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
前
述
の
如
く
一
対
一
八
の
比
率
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
技
術
的
革
新
の
恩
恵
は
、
一
般
に
は
殆
ん
ど
同
じ
程
度
で
生
活
水
準
の
引
上
と
労
働
時
間
の
短
縮
（
生
活
水
準
の
改
善
一
〇
、
労
働
時
間
の
減
少
八
）
と
の
間
に
配
分
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
で
一
〇
倍
に
な
っ
た
そ
の
賃
金
の
大
部
分
は
商
業
的
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
対
す
る
消
費
に
あ
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
今
迄
よ
り
も
一
〇
倍
丈
け
余
計
に
食
物
を
と
つ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
一一一一一一168-一一
　
次
い
で
第
三
次
労
務
の
貢
献
を
考
慮
す
る
た
め
に
小
売
物
価
で
デ
フ
レ
ー
ト
し
た
実
質
日
給
の
増
加
を
み
る
と
、
卸
売
物
価
に
よ
る
場
合
は
一
か
ら
一
八
迄
引
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
一
か
ら
四
、
七
の
増
加
を
示
し
て
い
る
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
そ
の
計
算
の
外
に
労
働
時
間
の
短
縮
や
多
数
の
商
業
的
労
務
（
運
輸
、
倉
庫
、
罐
詰
）
や
一
般
労
務
（
警
察
、
行
政
等
）
に
よ
る
莫
大
な
貢
献
を
示
し
て
い
る
Ｑ
　
か
く
て
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
は
以
上
の
点
か
ら
次
の
様
に
推
論
す
る
。
即
ち
「
技
術
の
進
歩
に
よ
つ
て
与
え
ら
れ
る
一
ハ
の
総
利
益
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
人
は
自
分
達
の
余
暇
を
ふ
や
す
た
め
に
八
を
犠
牲
に
し
た
他
、
な
お
第
三
次
商
業
的
労
務
及
び
一
般
労
務
の
増
加
に
五
を
あ
て
、
残
り
五
は
食
物
及
び
加
工
品
に
対
す
る
消
費
を
五
倍
に
す
る
こ
と
に
充
る
。
従
つ
て
第
三
次
労
務
が
漸
次
膨
脹
し
て
ゆ
く
原
因
を
こ
ゝ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
膨
脹
は
当
然
小
売
物
価
と
卸
売
物
価
と
の
間
の
差
を
増
大
さ
せ
た
。
い
ま
一
八
二
〇
ｊ
一
九
三
五
年
の
期
間
を
と
り
、
一
九
〇
一
―
一
〇
年
斯
間
を
一
〇
〇
と
す
る
小
売
物
価
と
卸
売
物
価
の
平
均
指
数
を
と
る
と
次
の
様
に
な
る
（
四
九
頁
）
。
当
し
た
」
　
（
五
二
頁
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
人
当
り
国
民
所
得
　
次
に
国
民
経
済
全
般
か
ら
す
る
諸
国
の
一
人
当
り
所
得
を
み
ょ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
コ
ー
ジ
ン
・
ク
ラ
ー
タ
の
劃
期
的
な
労
作
「
経
済
進
歩
の
諸
条
件
」
や
「
一
九
六
〇
年
の
経
済
学
」
が
全
面
的
に
参
照
さ
れ
て
お
り
、
「
将
来
の
経
済
学
、
従
つ
て
ま
た
将
来
の
致
治
学
の
最
も
力
強
い
基
礎
の
一
つ
を
作
り
あ
げ
て
い
る
優
秀
な
研
究
」
　
（
五
七
頁
）
で
あ
る
と
激
賞
し
て
い
る
。
た
な
国
民
所
得
の
計
算
は
一
八
六
一
年
以
前
に
は
行
わ
れ
て
い
な
か
つ
た
の
で
、
賃
金
に
つ
い
て
試
み
た
様
に
一
七
五
〇
年
以
後
の
一
人
当
り
国
民
所
得
の
増
加
を
追
求
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
つ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
ク
ラ
ー
ク
の
一
九
〇
九
－
一
九
六
〇
年
期
間
に
わ
た
る
、
一
九
二
五
ｌ
三
四
年
弗
基
準
一
人
当
り
国
民
所
得
　
（
一
年
二
、
五
〇
〇
時
間
と
し
て
計
算
）
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。
従
つ
て
富
裕
な
国
の
示
す
自
然
増
加
速
度
は
、
そ
う
い
う
国
々
の
生
活
水
準
が
既
に
一
九
一
〇
年
頃
に
著
し
く
高
か
っ
た
か
ら
、
実
質
賃
金
か
ら
す
る
平
均
生
活
水
準
に
く
ら
べ
る
と
低
く
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
又
こ
れ
ら
の
国
々
よ
り
も
遅
れ
て
発
展
期
に
人
つ
た
日
本
、
ソ
連
、
ス
ウ
ェ
土
ア
ソ
等
が
そ
れ
人
に
＼
七
倍
、
三
・
三
位
、
三
・
二
倍
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
う
な
ず
け
よ
う
。
し
か
し
一
九
六
〇
年
に
は
前
の
諸
国
が
依
然
と
し
て
首
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
全
体
と
し
て
ク
ラ
ー
ク
の
表
か
ら
う
か
ー
え
る
と
こ
ろ
は
、
生
活
水
準
が
世
界
的
に
均
衡
化
へ
の
傾
向
を
も
ち
な
が
ら
一
般
に
上
昇
す
る
と
一一169一
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
後
進
国
は
先
進
国
よ
り
も
実
際
に
上
昇
の
速
度
が
急
で
あ
る
か
ら
、
多
少
の
程
度
の
差
は
あ
つ
で
も
、
技
術
上
の
進
歩
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
途
を
相
当
な
速
度
で
し
か
も
連
続
的
に
進
ん
で
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
　
人
間
の
運
命
を
開
拓
す
る
原
因
と
し
て
の
技
術
的
進
歩
　
こ
の
よ
う
な
生
活
水
準
の
上
昇
は
、
明
か
に
そ
の
原
因
を
生
産
増
加
の
裡
に
も
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
と
れ
迄
の
伝
統
的
な
経
済
学
で
は
技
術
水
準
一
定
と
い
う
仮
定
の
下
で
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
技
術
水
準
不
変
な
る
限
り
、
常
に
収
穫
逓
減
の
法
則
が
自
己
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
り
、
平
均
的
な
生
活
水
準
は
徐
力
に
低
下
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
仮
り
に
こ
の
よ
う
な
仮
定
の
上
に
人
ロ
増
加
が
附
加
さ
れ
る
な
ら
ば
、
人
口
の
圧
力
は
必
至
で
あ
る
。
し
か
し
技
術
的
革
新
を
導
入
し
た
新
し
い
経
済
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
恐
慌
、
即
ち
過
少
生
産
恐
慌
を
克
服
し
て
し
ま
っ
た
。
従
っ
て
、
経
済
進
歩
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
生
産
の
上
昇
ト
レ
ン
ド
の
中
に
、
短
期
の
下
降
減
退
的
な
変
動
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
若
し
こ
の
中
で
破
綻
と
い
う
言
荒
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
九
一
〇
以
後
に
お
け
る
第
二
次
的
工
業
諸
国
間
の
s
e
c
u
l
a
r
s
t
a
g
n
a
t
i
o
n
に
よ
つ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
過
剰
生
産
恐
慌
を
頂
点
と
す
る
慢
性
的
不
況
と
れ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
同
時
に
科
学
的
技
術
が
一
七
五
〇
年
以
降
顕
著
な
進
歩
を
と
げ
た
と
は
い
う
け
れ
ど
も
、
人
類
の
あ
ら
ゆ
る
経
済
的
苦
悩
を
取
除
い
て
し
ま
う
程
十
分
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
に
あ
っ
て
は
、
技
術
的
革
新
が
生
産
高
を
増
加
さ
せ
、
と
れ
が
専
ら
生
活
水
準
の
改
喜
と
、
労
働
時
間
の
減
少
と
を
同
時
に
行
わ
し
め
る
不
思
議
な
鍵
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
労
働
生
産
性
の
増
加
こ
そ
が
、
生
産
段
階
に
お
け
る
技
術
的
進
歩
を
測
定
す
る
尺
度
と
し
て
大
き
な
意
味
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れ
て
い
る
。
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
が
諸
家
の
資
料
を
綜
合
し
た
結
果
と
し
て
示
す
と
こ
ろ
の
一
七
八
〇
年
以
来
の
農
業
生
産
の
一
〇
位
、
工
業
生
産
の
一
〇
〇
位
、
第
三
次
労
務
の
五
倍
と
い
う
様
な
生
産
上
の
大
進
歩
こ
そ
は
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
の
生
活
水
準
の
向
上
を
十
分
に
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
生
産
の
進
歩
は
、
そ
れ
だ
け
で
人
間
運
命
開
拓
の
す
べ
で
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
。
技
術
的
進
歩
の
本
質
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
時
間
と
い
う
要
素
を
吸
み
入
れ
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
日
く
「
時
間
と
い
う
要
素
を
汲
み
入
れ
る
こ
と
は
、
人
間
労
働
の
生
産
性
と
い
う
観
念
に
到
達
す
る
」
と
（
八
九
頁
）
。
即
ち
生
産
能
率
の
変
動
を
示
す
曲
線
は
時
間
の
経
過
と
共
に
複
利
的
に
次
第
に
急
角
度
に
上
昇
す
る
。
一
時
間
の
労
働
で
生
産
さ
れ
る
富
の
分
量
の
指
数
的
上
昇
に
お
け
る
傾
向
が
経
済
の
す
べ
て
の
面
に
現
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
長
業
生
産
力
は
一
八
九
五
年
か
ら
一
九
四
五
年
迄
の
間
に
二
位
、
一
七
三
〇
年
以
降
は
五
位
以
上
の
増
加
が
示
さ
れ
て
い
る
。
製
造
工
業
に
お
け
る
労
働
生
産
性
（
労
働
単
位
時
間
当
り
生
産
量
）
の
向
上
は
、
工
業
各
部
門
に
お
い
て
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
が
、
い
ま
一
九
〇
〇
年
＝
一
〇
〇
と
し
た
全
製
造
工
業
の
平
均
を
み
る
と
、
一
九
四
九
年
で
は
合
衆
国
二
、
七
ラ
ラ
ン
ス
一
、
六
を
記
録
し
て
い
る
。
た
な
問
題
は
現
代
経
済
の
発
展
に
関
す
る
一
つ
の
法
則
、
即
ち
現
在
変
動
の
原
因
と
目
さ
れ
る
科
学
的
諸
発
見
の
リ
ズ
ム
が
今
後
共
持
続
す
る
限
り
長
く
価
値
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
法
則
、
が
少
く
と
も
一
九
六
〇
年
の
世
界
に
つ
い
て
ま
で
も
よ
く
確
か
め
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
若
し
こ
れ
が
可
能
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
労
働
生
産
能
率
に
関
す
る
一
般
理
論
は
即
経
済
一
般
理
論
と
な
り
う
る
資
格
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
第
三
次
産
業
に
お
け
る
労
働
能
率
の
増
加
は
弱
い
か
或
は
零
で
あ
る
」
（
一
〇
二
頁
）
。
従
っ
で
一
九
六
〇
年
の
経
済
を
解
く
鍵
は
、
こ
の
第
三
次
産
業
に
お
け
る
労
働
生
産
性
の
程
度
如
何
に
か
ゝ
つ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
技
術
の
進
歩
が
第
三
次
産
業
一
般
や
特
定
の
知
的
活
動
の
生
産
能
率
に
殆
ん
ど
影
響
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
に
技
術
的
進
歩
の
結
果
は
、
第
一
次
及
び
第
二
次
生
産
に
投
入
さ
れ
る
人
口
が
第
三
次
生
産
に
吸
収
さ
れ
る
人
口
に
比
し
て
少
く
な
つ
て
く
る
か
ら
、
国
民
の
平
均
生
活
水
準
に
対
し
て
は
強
く
作
用
し
な
く
な
る
。
こ
の
意
味
は
、
労
働
時
間
が
無
限
に
減
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
又
生
活
水
準
は
、
少
く
と
も
技
術
の
進
歩
が
そ
の
現
代
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
限
り
、
無
限
に
向
上
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
に
よ
れ
ば
、
技
術
の
進
歩
が
い
か
に
顕
著
と
な
っ
で
も
、
有
業
人
口
の
少
く
と
も
最
小
限
度
五
と
い
う
も
の
が
長
泉
や
工
業
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
第
三
次
産
業
に
お
い
て
労
働
時
間
が
と
れ
以
上
減
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
第
三
次
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
供
給
量
が
現
在
の
二
倍
乃
至
は
三
位
以
上
に
な
る
こ
と
は
先
ず
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
領
域
で
は
進
歩
の
効
果
と
い
う
も
の
が
弱
く
、
従
っ
で
第
三
次
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
供
給
は
極
め
て
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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か
く
て
「
世
界
経
済
或
は
封
鎖
的
な
国
民
生
活
の
将
来
の
均
衡
状
態
は
、
現
実
の
型
の
無
限
の
技
術
進
歩
と
い
う
仮
定
に
よ
れ
ば
、
第
一
次
及
び
第
二
次
生
産
物
の
完
全
な
飽
和
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
第
三
次
欲
望
の
満
足
の
た
め
に
労
働
は
依
然
人
間
に
課
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
た
い
で
あ
ろ
う
」
し
、
「
人
類
は
第
三
次
生
産
物
や
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
つ
い
て
饑
餓
を
創
り
出
し
て
い
る
」
　
（
一
〇
九
、
一
一
一
頁
）
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
問
題
点
　
紙
幅
の
都
合
上
、
左
の
二
点
に
つ
き
問
題
を
提
起
し
よ
う
。
一
は
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
の
い
う
第
三
次
産
業
に
お
け
る
技
術
的
革
新
の
限
界
に
関
連
し
、
そ
の
二
は
動
態
経
済
学
の
根
本
問
題
に
関
係
し
て
い
る
。
田
　
凡
そ
産
業
構
造
を
論
ず
る
に
あ
た
つ
て
は
、
ハ
イ
エ
ク
の
三
角
図
式
に
み
ら
れ
る
如
く
、
基
礎
産
業
か
ら
消
費
財
産
業
へ
の
連
続
的
な
重
な
り
を
問
題
と
す
る
も
の
と
、
各
産
業
部
門
を
そ
れ
み
＼
切
離
し
て
独
自
に
論
ず
る
立
場
と
を
発
見
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ま
フ
ス
チ
エ
の
所
論
は
正
に
後
者
に
立
脚
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
第
一
次
、
第
二
次
、
第
三
次
各
産
業
の
活
動
を
ば
ら
く
に
し
た
意
味
で
、
第
三
次
産
業
に
お
け
る
技
術
的
革
新
の
限
界
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
国
産
業
全
休
の
構
造
的
進
化
を
問
題
と
す
る
場
合
に
は
、
各
産
業
部
門
間
の
相
互
依
存
関
係
が
特
に
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
成
程
、
商
業
労
務
、
公
共
労
務
、
教
育
等
の
第
三
次
的
活
動
は
、
そ
れ
丈
け
切
離
し
て
考
え
れ
ば
、
技
術
的
革
新
の
限
界
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
第
三
次
的
活
労
に
は
そ
の
他
運
輸
交
適
業
等
の
重
要
な
産
業
活
動
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
第
一
次
、
第
二
次
産
業
の
重
な
り
の
上
に
そ
の
発
展
を
約
束
さ
れ
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
産
業
構
造
を
い
か
に
段
階
づ
け
る
か
が
改
め
て
問
題
と
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
ハ
イ
エ
ク
流
の
産
業
構
造
論
が
単
線
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
各
産
業
相
互
間
の
依
存
関
係
を
一
方
的
に
し
か
取
上
げ
て
い
な
い
と
い
う
点
か
ら
は
、
複
線
的
な
意
味
で
産
業
相
互
の
関
連
が
改
め
て
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
限
り
、
技
術
的
革
新
の
限
界
は
何
も
第
三
次
産
業
に
つ
い
て
の
み
い
ゝ
う
る
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
第
二
次
産
業
に
お
け
る
技
術
的
革
新
は
そ
の
ま
ゝ
第
三
次
産
業
に
も
反
映
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
第
三
次
産
業
の
発
展
は
そ
れ
だ
け
第
二
次
産
業
に
お
け
る
技
術
的
革
新
の
導
入
を
可
能
且
つ
盛
ん
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
開
題
は
当
然
投
資
活
動
の
限
界
迄
に
発
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
特
に
第
三
次
産
業
に
お
け
る
限
界
ぱ
問
題
に
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
但
し
そ
の
技
術
的
革
新
が
資
本
節
約
的
か
労
働
節
約
的
か
、
そ
の
い
ず
れ
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
く
か
な
依
然
残
さ
れ
た
開
題
で
あ
る
。
悶
　
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
に
お
け
る
技
術
的
革
新
を
中
心
と
す
る
経
済
進
歩
の
理
論
で
、
語
ら
れ
る
こ
と
最
も
少
い
も
の
に
「
資
本
」
が
あ
る
。
良
本
投
下
は
科
学
的
進
歩
を
具
体
化
す
る
場
合
の
一
つ
の
条
件
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
又
技
術
が
単
に
技
術
論
と
し
て
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
経
済
理
論
と
し
て
意
味
を
も
っ
て
く
る
た
め
に
は
、
資
本
と
の
結
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び
つ
き
が
当
然
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
説
が
そ
う
で
あ
る
様
に
r
資
本
の
作
用
説
を
計
畳
的
に
把
壷
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ら
う
｡
し
か
し
資
本
が
経
済
発
展
の
基
本
的
動
因
で
あ
る
以
上
'
唯
単
に
技
術
論
に
終
始
し
て
資
木
理
論
の
本
質
を
没
却
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
O
こ
の
際
わ
れ
わ
れ
は
発
匠
の
原
動
力
と
し
て
の
蓄
積
と
か
貯
蓄
'
投
資
の
理
論
を
主
た
る
内
容
と
し
な
い
璽
約
が
そ
る
く
動
態
経
済
理
論
と
し
て
存
在
意
義
を
も
つ
も
の
な
の
か
ど
う
か
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
も
し
こ
の
反
省
に
し
て
正
し
い
な
ら
ば
'
新
し
い
動
態
経
済
学
は
コ
ー
プ
ソ
･
ク
ラ
ー
ク
や
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
の
歴
史
的
認
識
を
出
発
点
と
し
て
改
め
て
体
系
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
｡
但
し
わ
れ
わ
れ
は
コ
-
リ
ン
･
ク
ラ
ー
ク
と
共
に
新
し
い
動
顧
経
済
学
の
正
し
い
方
向
を
示
し
た
も
の
と
し
て
r
フ
ー
ラ
ス
チ
エ
の
労
作
に
敬
意
を
表
す
る
こ
と
を
忘
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
(
橡
坂
兵
三
郎
)
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